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昔ぽ鍾!..!主主....).;_!・0刊官邸~~6' 10掛p令~C'ド話毎号臣認Ò~書簡単組長 1 哨S蝿p~・0。
第一表 供試t漉録取地及び摘要
警監| 保 取 地 名 | 採取時期 j漫才~ I施 目巴 量 t反嘗J
1 間E実E験"篠回倉敷市大原農業向究所 昭和2年1月 26 石 勝 Zf震E
2 同 よ 同
. 
上 2.0 
8 飯島蘇堕田郡生日付福田 昭和2年12月 1.8 堆石坂肥IlSo，ot--車柏l:i貫遁燐綬
4 同よ楓戸田町津 間 上 2.0 准肥lor慣諌柏2(1震
5 同 J: 同 上 1.8 准肥80貫徹粕20貰
6 同上沼隈郡上古匝 同 上 臨 配合肥制!o俵
7 岡lJ勝吉備郡神在付上f京 昭和3年2月 13 不 明
8 同 上 同 上 :1.2 同 上
9 同上宮原 同 上 1.6 同 上
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第六表 質融結果の締括
賀番験貌 土援E草原地
法酸グル陸選法n蓉液庭筆法 土撹 Po慣 玄米生産量
巌
8.3駐0 2.6 石1 岡山鯨倉般市 明十 20.iO 6，23 
2 同 上 +十 17.93 5.91 6.09 2.0 
s 民島隠慢図書E 一 3.19 1.38 5.83 1.8 
4 同 上 す1十 18.04 12.60 6.61 :?O 
b 同 上 骨十 J9.95 8.78 6.84 1.8 
6 鹿島怒沼隈郡 一 4.05 1.04 5.43 随
7 岡山懸吉備郡 ー 2.01 1.34 5.54 1.可
s 闘 上 一 2.02 1.33 5.19 3.2 
9 同 上 一 3.50 3.44 6.48 1.6 
10 同 上 一 198 1.35 4.76 1.2 
備考漁備拭強項η詑畿は前婦の場合と閉じである。
t '6'担E長手ミ""~ド Winogradsky 6'瑞型炉・Q!!i掛国~判明jjIl; l!帽子J崎。ド~ tJ.+!"-6..o語紙.+!・0端屈指刊野守J ..oI~
" '(蜘..06'・4ミ11欄'翠SK栂袋詰~'ìJ君"現寺<t!~者絵栂刊範?三理組~・Q ..t.6'P必C'~。
態tQ!.lけS讃逼語E寄り御盤6'+金{耗対{制判'".1伊・も'6'刊慢は電話:Lドd・Q'，，-K盟主主!争!主4・、ぽ長~ $...)~令、~制炉心謹E器保11毛
JドCQド'掛!.l+l都合州艇剖幽制~補聴，，，..)ド勲(+!輔4o'/J t '6'讃海宰軍側謹直接'/J土t命令...)..tl!;話J付与 ~JI14ペ" ~J !.l 
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